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 I 
摘  要 
以网络技术为代表的信息化水平不断进步，在全社会的各个行业发生了深刻
的变化。除了增加技术更为先进的硬件设备仪器外，电子病历管理信息系统已经
成为现代医疗信息化建设的重要发展领域，有助于实现病人医疗信息在不同级别
与不同医院之间的共享，也有助于在科研、教学、医疗数据分析以及司法取证等
方面的应用。目前，中、大型医院都使用了医疗信息系统以及医院的各类管理软
件，网络的联通为电子病历管理信息系统的开发与使用提供了基础。 
电子病历管理信息系统的设计与开发是医院信息化发展的必然要求，一方面
可以大幅提升医院的管理水平和效率、降低成本、促进发展；另一方面，基于电
子病历管理信息系统可以开展多个其他领域的应用，如医学科研单位可在对大量
的电子病历进行研究的基础上，获取有价值的统计信息，从而促进医学研究的发
展。因此，对电子病历管理信息系统的研究具有较好的经济意义和社会意义。 
本文对电子病历管理信息系统在开发过程中所运用的关键技术进行了分析，
对电子病历管理信息系统的需求进行了分析。在此基础之上，提出了电子病历管
理信息系统的设计方案，完成了电子病历管理信息系统的设计以及测试。希望本
文的研究工作对相关课题的研究能起到参考作用。 
 
关键词：MVC；电子病历；信息系统 
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Abstract 
With the network technology as the representative of the level of information 
technology continues to progress, in all sectors of the whole society has changed 
profoundly. In addition to increasing technology and more advanced hardware 
equipment, electronic medical records system has become an important development 
field of modern medical information construction. It helps to realize the sharing of 
medical information in different levels and different hospitals. At present,in China, 
large hospitals have used the medical information system and the hospital 
management software,which provides the basis for the development and use of the 
electronic medical record system. 
The design and development of electronic medical record system is the 
inevitable requirement of the development of hospital information. On the one hand, it 
can greatly improve the management level and efficiency, reduce cost and promote 
development. On the other hand, the electronic medical record system can carry out 
many other fields. Therefore, the research on the electronic medical record system has 
good economic and social significance. 
In this dissertation, the key technology used in the development of electronic 
medical record system is analyzed, and the requirements of the electronic medical 
record system are analyzed. On this basis, the design scheme of the electronic medical 
record system is put forward, and the design and test of the electronic medical record 
system are completed. It is hoped that the research work of this dissertation can play a 
reference role. 
 
Key Words： MVC; Electronic Medical Record; Information System
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 1 
第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
以网络技术为代表的信息化水平不断进步，在全社会的各个行业发生了深刻
的变化。除了增加技术更为先进的硬件设备仪器外，电子病历管理信息系统已经
成为现代医疗信息化建设的重要发展领域，有助于实现病人医疗信息在不同级别
与不同医院之间的共享，也有助于在科研、教学、医疗数据分析以及司法取证等
方面的应用。目前，中、大型医院都使用了医疗信息系统以及医院的各类管理软
件，网络的联通为电子病历管理信息系统的开发与使用提供了基础。 
电子病历管理信息系统的设计与开发是医院信息化发展的必然要求，一方面
可以大幅提升医院的管理水平和效率，降低成本，促进发；另一方面，基于电子
病历管理信息系统可以开展多个其他领域的应用，如医学科研单位可在对大量的
电子病历进行研究的基础上，获取有价值的统计信息，从而促进医学研究的发展。
因此，对电子病历管理信息系统的研究具有较好的经济意义和社会意义。 
本文对电子病历管理信息系统在开发过程中所运用的关键技术进行了分析，
对电子病历管理信息系统进行了需求上的分析。在此基础之上，给出了电子病历
管理信息系统的方案设计，完成了电子病历管理信息系统的设计以及测试。希望
本文的研究工作能给相关课题的研究带来参考价值。 
1.2 国内外研究现状 
经济的迅速发展使得人们的生活水平得到稳步提高的同时，也给人民群众自
身的医疗服务机构带来了新的挑战。人们物质水平的提升使得越来越多的人越发
的关注自身的健康问题，医院的信息化、智能化发展已经成为其发展的必然趋势。
而电子病历管理信息系统的出现标志着医院的信息管理系统从人工走向了智能
化自动化，如此一来，不但可以提高医院的管理水平，服务质量，促进医院的可
持续发展，与此同时，它也有助于给科研、教学、医疗数据的分析以及司法取证
等方面提供数据的共享，从而更好地促进医学研究的发展。我们国家在 2003 到
2010 年的全国卫生信息发展规划中明确提出，将建立电子病历管理信息系统作
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 2 
为当前我国医院医疗服务体系的发展目标。 
科技的迅猛发展，使得计算机信息处理技术应用的不断得到普及，关系每一
位公民健康和切身利益的医疗信息系统（Hospital Information Systerm，HIS）的
发展也越来越快。但是现阶段的 HIS 技术还有一些不足之处，没有体现出计算机
化管理的优势。要解决上述问题的有效途径就是建立电子病历管理信息系统。电
子病历管理信息系统不仅能做基本的基层数据管理工作，更重要的是能为整个医
院管理提供智能化服务，这是医院信息化发展的必然趋势。要实现电子病历管理
信息系统的关键部分就是要实现病人病历的计算机化。电子病历管理信息系统
（Computer-based Patient Records System，CPRS）能够使得患者的病理信息从采
集到利用的过程实现自动化一体化管理，这样一来就避免了人为操作带来的误操
作问题。从本质上来讲，它的出现使得医院实现了以病人为核心的自动化管理系
统，如此一来，医生可以方便地获得病人的病例信息，以便于提出更好的治疗方
案。 
1.3 系统开发技术 
1. Java  
J2EE 是 Java 针对企业级应用推出的一个版本，并为企业级应用开发提供了
良好的框架，以及相应的服务与支持。J2EE 支持 MVC 设计模式，这使得开发
者在使用 J2EE 进行系统开发时能够让系统的结构变得更加灵活，同时系统的维
护也将变得更加方便。 
JSP（Java Server Pages）是被用于 Web 系统开发的一项关键性技术，JSP 集
中体现了 Java 开发语言的一些优点，同时又能够为 Web 系统的开发提供动态页
面技术。与同样能够实现动态网页技术的 ASP 相比，JSP 支持 MVC，并且能够
在包括 Windows 在内的多种操作系统上使用，因此逐渐成为 Web 系统开发中的
主流。 
使用 JSP 进行 Web 系统的开发时，不仅可以在 JSP 文件中编写代码，也可
以直接在标准的 HTML 文件中加入 JSP 代码，并使用标记符号进行区分，这样
就可以在普通的网页代码中区分出 JSP 代码。JSP 源于 Java，因此在语法上也遵
顼 Java 的规范。当 JSP 代码在 Web 系统中被执行时，将进行一次编译，除非 JSP
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代码被修改或更新，否则在下一次被执行时，将不再进行编译。 
Struts 是一个系统开发框架，它不仅性能良好、支持 Java Servlet 和 JSP，而
且还开放源代码，因此对 Web 系统的开发者具有很大的吸引力。开发者在使用
用 Struts 框架进行 Web 系统的开发时，需要使用到 XML 文件存储一些配置映射
信息。此外，Struts 开支持 ActionForm Bean 执行一些与表单相关的数据操作。 
2.Web Service 
Web Service 具有松稱合、跨技术、自包含等特点，使其可以很好地应用于
基于 SOA 的架构，解决不同应用系统之间存在的“信息孤岛”问题，使得它们通
过远程调用的方法实现协同工作。同时，Web Service 之间也可以进行组合，从
而实现协同工作，这种方法在很多系统集成方案中应用的比较多。Web Service
是基于 TCP/IP 协议实现网络通信的，因此 Web 系统可以使用 Web Service 进行
信息的发送与接收。 
3. MVC  
MVC 是基于软件工程思想的一种开发框架。MVC 是 Model、View、Controller
这三个单词的缩写，MVC 框架也是由 Model、View、Controller 这三个部分构成
的，其中的 Model 代表模型、View 表示视图，Controller 是指控制器。上世纪
70 年代 MVC 模型概念开始走进人们的视野，在 80 年代以后逐步发展成为一种
软件设计模式。MVC 模式的出现，是为了使程序设计工作变得更加灵活，特别
是对代码的后期维护和功能扩展十分有利。在项目开发中引入 MVC 模式之后，
整个系统的结构就变得很直观，能够将系统基本模块的功能进行清晰的划分，从
而便于进行系统的设计以及软件开发团队内部的协作。 
具体而言，MVC 的模型主要是用于对数据进行封装，并且模型是独立于视
图及控制器的，可以通过模型连接数据库并进行操作。视图的作用是进行数据的
显示以及界面的显示。控制器的作用是控制流程处理，以及响应事件。 
4. SOA  
SOA(Service-Oriented Architecture)是在系统开发中所用到的一种设计模式，
用于实现对应用组件的组合和应用。应用组件也称为服务，能够通过接口进行相
互连接，并能在不同的操作系统和编程语言之间使用，这一特点在 Web 系统开
发中得到了良好的展现。SOA 能够将用户的需求融入到系统开发、应用和维护
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的过程之中，实现需求、研发与应用之间的融合统一。 
DCOM (分布式组件对象模型)是 SOA 的一种实现方式，DCOM 在调用服务
时需要使用代理，并且 DCOM 的使用仅限于 Window 系统。 
5. MYSQL 数据库技术 
数据库是进行数据的存储和管理的专门性软件，用户通过数据库进行数据的
添加、删除、更新、查询等操作，在效率性上要明显优于程序自身通过文件进行
数据的存储和管理，并且能增加数据的通用性。 
MYSQL数据库原本是开源社区开发的一款关系型数据库，由于其性能良好、
部署成本低，从而受到了用户的广泛欢迎。现在MYSQL数据库已经成为了Oracle
公司旗下的产品，但是仍然提供可以免费授权使用的开放源码的版本。在很多中
小型系统中，开发者为了降低成本，同时又确保足够的性能，而往往选用 MYSQL
数据库为其系统提供数据存储和管理服务。 
1.4 主要研究内容 
本文对电子病历管理信息系统进行了分析，对电子病历管理信息系统的需求
进行了分析。在此基础之上，提出了电子病历管理信息系统的设计方案，完成了
电子病历管理信息系统的设计以及测试。本文对电子病历管理信息系统进行了设
计与实现的研究主要包括： 
（1）详细分析了电子病历管理信息系统在开发时使用到的主要技术。 
（2）对电子病历管理信息系统的需求分析进行分析。 
（3）提出电子病历管理信息系统的设计方案并对系统进行了实现。 
1.5 论文结构安排 
论文的组织结构主要包括以下五个部分： 
（1）绪论。这一部分主要对某医院电子病历管理信息系统的设计与实现这
一课题的研究意义及背景、以及国内外的研究现状进行阐述，对课题研究的主要
内容和论文结构进行说明。 
（2）系统需求分析。这一部分主要对电子病历管理信息系统的业务需求、
系统功能需求和非功能性需求进行分析。 
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（3）系统设计。这一部分主要电子病历管理信息系统的网络架构、软件架
构、功能模块的设计以及数据库的设计进行研究。 
（4）系统实现。这一部分主要对电子病历管理信息系统的实现进行说明，
重点包括系统开发环境、功能实现、系统测试。 
（5）总结与展望。主要对某医院电子病历管理信息系统的设计与实现这一
课题的研究成果进行总结，对今后的研究进行展望。
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